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RESUMEN: En este trabajo se estudió la composición de ácidos grasos de microsomas hepáti-
cos de pato, codorniz y pollo y se analizó su comportamiento durante la peroxidación lipídica. 
La composición de ácidos grasos varió entre las diferentes especies, los microsomas de pato 
presentaron mayor contenido de ácidos grasos polinosaturados, principalmente ácidos ara-
quidónico (C20:4 n6) y docosahexahenóico (C22:6 n3), mientras que en codornices y pollos 
el contenido de ácido palmitoléico (C16:1 n7) y ácido oléico (C18:1 n9) fue significativamente 
mayor. Se incubaron microsomas hepáticos de las diferentes especies en un sistema no en-
zimático en presencia de ascorbato-Fe++, solo los microsomas obtenidos de hígado de pato 
mostraron un incremento en la quimioluminiscencia (emisión lumínica), mientras que el aná-
lisis de la composición de ácidos grasos permitió observar correlativamente una disminución 
significativa de los ácidos grasos polinosaturados. Los resultados muestran una estrecha 
relación entre la composición microsomal de ácidos grasos (porcentaje de ácidos grasos po-
linosaturados) y los valores de quimioluminiscencia obtenidos durante la lipoperoxidación 
in	vitro. De las muestras evaluadas solo los microsomas de pato resultan sensibles a la 
lipoperoxidación, a diferencia de los de pollos y codornices. Estos resultados son similares 
con los de otros trabajos en los que se informa que las diferentes especies aviares poseen 
una variada susceptibilidad a tóxicos que tienen la habilidad de generar radicales libres (por 
ejemplo, la aflatoxina B1). 
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LIPID PEROXIDATION VARIATION ACCORDING TO 
FATTY ACIDS COMPOSITION OF HEPATIC 
MICROSOMES OBTAINED FROM POULTRY SPECIES
ABSTRACT: Studies were done to analyze the fatty acid composition and sensitivity to lipid 
peroxidation of hepatic microsomes from duck, quail and chicken. Fatty acid profiles differed 
among species. Duck microsomes had significantly higher content of polyunsaturated fatty 
acids, especially arachidate (C20:4 n6) and docosahexahenoate (C22:6 n3). Palmitoleate 
(C16:1 n7) and oleate (C18:1 n9) was significantly higher in quails and ducks. Lipid peroxi-
dation were induced with ascorbate-Fe2++ and determined by the increase in light emission 
through chemiluminiscence. Only duck membranes were successfully peroxidized. Moreover, 
duck microsomes decreased its polyunsaturated fatty acids content after lipid peroxidation. 
The results indicate a close relationship between tissue sensitivity to lipid peroxidation in	
vitro and polyunsaturated fatty acid concentration. Duck microsomes were very sensitivity to 
lipid peroxidation in contrast to chicken and quail microsomes. This coincides with the wide 
in vivo susceptibility reported for substances that have the ability of originating free radicals 
(for example aflatoxine B1).
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INTRODUCCIÓN
La	 degeneración	 oxidativa	 de	 los	 ácidos	
grasos	insaturados	presentes	en	las	membranas	




de	 oxígeno	molecular	 es	 la	 principal	 vía	 para	
el	 desarrollo	 de	 radicales	 libres,	 éstos	 pueden	
también	formarse	durante	el	metabolismo	de	quí-
micos	carcinogénicos	(2).	Recientemente	ha	sido	
confirmada la capacidad de la aflatoxina B1 para 
generar este tipo de reacciones (3). La aflatoxina 
B1	es	una	micotoxina	fuertemente	hepatotóxica	
producida	por	los	hongos	Aspergillus flavus	y	A. 




da susceptibilidad a la aflatoxina B1. Los patos 
y	pavos	 son	altamente	 susceptibles,	 los	pollos	
particularmente	 resistentes	 y	 las	 codornices	
presentan	una	susceptibilidad	intermedia	(5).	Es	
probable	que	además	de	la	activación	metabólica	
de la aflatoxina B1 (6) existan otros factores que 
expliquen	esta	diversa	susceptibilidad.	Se	sabe	
que	la	cantidad	de	ácidos	grasos	polinosaturados	




en la peroxidación y perfil de ácidos grasos de 
membranas	biológicas	entre	diversas	especies	de	
aves,	lo	que	haría	que	la	susceptibilidad	a	agentes	













japónica)	 y	 pato	 (Cairina moschata).	 Luego	 de	











mitocondrias	 y	 un	 sobrenadante	 postmitocon-
drial	que	se	aplica	a	columnas	de	Sepharosa	4B	
(buffer	de	elusión	Tris	HCl	0,01	M,	pH	7,4)	para	










mM, volumen final 2 ml, se utilizan microsomas 
control	 a	 los	 que	 no	 se	 les	 agrega	 ascorbato.	
La	emisión	lumínica	se	determina	durante	180	
minutos.	La	quimioluminiscencia	se	mide	cada	




Separación de lípidos de membrana 
Los	 lípidos	 de	 las	 diferentes	muestras	
se	 extraen	por	 el	método	de	Folch	 (cloroformo	
metanol	2:1	v/v)	(11)	con	BHT	0,01	%	como	an-
tioxidante.	


















prueba	 t- Student	 para	 determinar	 diferencias	
significativas entre las fracciones microsomales 
peroxidadas	 y	 las	 no	 peroxidadas.	 Igualmente	
fue	 desarrollado	un	ANOVA	para	 reconocer	 la	
presencia de diferencias significativas en el perfil 
de	ácidos	grasos	entre	especies.	
RESULTADOS 
Composición de ácidos grasos de mi-
crosomas no peroxidados
En	los	microsomas	hepáticos	no	sometidos	
a	 peroxidación	 in vitro	 de	 las	 tres	 especies	 de	
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respectivamente, diferencia con significancia 
estadística	 (Figura	 2).	Como	 se	mencionó	 otra	

















a	 peroxidación	 con	 respecto	 a	 los	microsomas	
control	(Tabla	1).	En	las	muestras	evaluadas	de	
pollos	y	codornices	no	se	observaron	diferencias	
significativas en la proporción de ácidos grasos 
entre	 los	microsomas	 control	 y	 los	 que	 fueron	
peroxidados.
Quimioluminiscencia
La	 diferencia	 en	 la	 peroxidación	 de	 las	
membranas	microsomales	de	pato	 fue	estadís-
ticamente significativa al comparar las muestras 
control	y	las	incubadas	en	presencia	de	ascor-
bato.	La	emisión	luminica	fue	3,5	veces	superior	

























en	 los	 fosfolípidos	 de	membrana	 determina	 el	
nivel	de	lipopero-xidación	de	las	mismas	(11).	Los	
resultados	de	la	presente	investigación	respaldan	
esta hipótesis ya que un contenido significativa-
mente	mayor	de	ácidos	grasos	polinosaturados	
























evaluados.	 Sin	 embargo,	 existe	 un	 contenido	
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Las diferencias significativas entre el grupo control y el peroxidado de cada una de las especies estudiadas se indica por * 
(P<0.05).




investigación	 se	 observa	 que	 los	microsomas	
hepáticos	de	pato,	especie	altamente	sensible	a	








la aflatoxina B1, tienen la capacidad de generar 
estrés	 oxidativo.	 En	 futuras	 investigaciones,	
deberían	 ser	 evaluados	 otros	mecanismos	 de	
protección	contra	radicales	 libres	presentes	en	
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diferencias estadísticamente significativas entre 
las	 aves	 están	 indicadas	 por	 diferentes	 letras	
(P<	0.05).	





ticamente significativas entre las membranas 





insaturados	 de	microsomas	 hepáticos	 control	
de	diferentes	aves.	Los	resultados	se	expresan	
como	el	promedio	±	D.S.	de	tres	individuos.	Las	
diferencias estadísticamente significativas entre 
las	 aves	 están	 indicadas	 por	 diferentes	 letras	
(P<	0.05).	
Figura 4.	Peroxidación	 lipídica	de	microsomas	







diferencias estadísticamente significativas entre 
el	control	y	los	peroxidados	están	indicadas	por	
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